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^ N Q U É O CONCERTADO 
BOLETIHPFmAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
jjjljjuJjlfaelflB,—-Intervención de Fondos 
de 1« Diputación provincial.-Teléfono 1700 
de la Diputación provlnclal.-Tcl, 1916 
Viernes 31 de Julio de 1953 
Núm. 1^ 9 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
0 
Tesorería de Hacienda de la] 
profincía J e León 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado al recauda-
dor de la zona de Riaño una certifi-
cación de apremio expedida en el 
año 1949 por la Intervención de Ha-
cienda de esta provincia contra don 
Angel Luis Moreno por el concepto 
de minas canon y un importe de 
432,90 pesetas, con ios números 31 
de Intervención y 10 de esta Teso-
rería. 
Otra expedida por el liquidador 
del partido de Riaño en el año 1952 
contra Herederos de Jesusa del Blan-
co por el concepto de Derechos Rea-
les y un importe de 1.878,64 pesetas 
registrada en esta Tesorería con el 
número 17. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para que la persona en 
cuyo poder se encuentren las entre-
gue en esta Tesorería de Hacienda 
en el plazo de diez días después de 
fu Publicación, advirtienáo que 
ranscurrido dicho plazo sin haber 
nrn < r i e n ' t r a d a en esta Tesorería, se procederá a su anulación por las 
d i^^s cerrespondieates y la expe-
T a i * dllos oportunos duplicados. 
s a r ! r \ 2 7 ? e Julio de 1953.—El Te-
V R 0 ^ Hacienda. M. Alvarez.— 
d¿ T.V pegado de Hacienda, José 
«eJuan y Lago. 2666 
piso de la mencionada mina «Tru-
cha 2.a)), en la margen izquierda del 
Río Sil, cruzará éste y llegará hasta 
la margen opuesta. 
La longitud de este cable será de 
71 metros, estará compuesto de dos 
cables carril de 19 mjra. de diáme-
tro, un cable tractor que enganchará 
a dos baldes y que será arrollado en 
un torno accionado a mano. Los 
puntos de salida y llegada se hallan 
a la misma cota aproximadamente. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas, en el pla-
zo de treinta días, estando en este 
tiempo el proyecto a la vista del pú-
blico en la Jefatura de Minas de 
León. 
León, 10 de Julio de 1953.-P. El 
Ingeniero Jefe, M. Sobrino. 
2558 Núm. 867.-52,80 ptas. 
i M s M É iDielpal 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Jefatura de Minas 
Lineas eléctricas 
Do A N U N C I O 
cino di» 2ié ^ z á i e z Fernández, ve-
cina « T r . u 1 ^ 6 ' explotador de la 
dc Ma Jr?011* ? '» sita en el término 
reno dPí Q ^ ' Ayuntamiento de To-
P^acorL? • solicita autorización 
^ t i e n ^ ^ u n cable aéreo, que 
en<io de la plaza del primer 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Habiendo quedado desierta, por 
falta de de licitadores, la subasta 
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, núm. 134, de fecha 
17 de Junio último, para la cons-
trucción de un Centro Primario de 
Higiene y vivienda para el Médico, 
por el presente se anuncia segunda 
subasta con arreglo al mismo tipo 
de licitación y demás condiciones de 
la primera, la que tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial al día siguien-
te de cumplidos veinte días hábiles, 
contados del de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
referencia, a las dieciséis horas. 
Posada de Valdeón, a 12 de Julio 
de 1953.—El Alcalde, Miguel Alvarez. 
2566 Núm. 869.-33,00 ptas. 
Junta Administrativa de Ribera 
de la Polvorosa 
En virtud del acuerdo adoptado 
por esta Junta de mi presidencia, se 
anuncia a subasta pública la cons-
trucción de un edificio para escuela 
de niñas y casa-habitación para la 
señora Maestra en esta villa, bajo el 
tipo de OCHENTA MIL PESETAS. 
Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores constituir en 
la Depositaría de esta Junta un de-
pósito equivalente al diez por ciento 
del valor de las obras a ejecutar en 
concepto de garantía provisional. 
Los licitadores podrán presentar 
sus proposiciones en el plazo de 
quince días hábiles a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y durante cuyo plazo po-
drán examinar en el domicilio del 
Presidente que suscribe la Memoria, 
pliego de condiciones y proyecto o 
plano de la obra a ejecutar, como 
asimismo cuantos antecedentes de-
seen conocer. 
Los pliegos han de presentarse en 
la Secretaría de esta Junta o en el 
domicilio del Presidente en el* plazo 
indicado y debidamente lacrados y 
en condiciones de inviolabilidad, 
conteniendo además la declaración 
jurada que determina el artículo 30 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
La ejecución y total terminación 
de las obras deberá efectuarse en el 
plazo de seis meses, efectuándose su 
pago en tres períodos, cuya fecha 
será señalada por esta Junta en 
unión del adjudicatario. 
La celebración de la subasta ten-
drá lugar a las once horas del pri-
mer domingo siguiente a la fecha en 
que cumpla el plazo de los quince 
días para la presentación de pliegos, 
en el domicilio de esta Junta y bajo 
la presidencia del Presidente o Vocal 
en quien delegue, formalizándose se-
guidamente el contrato correspon-
diente. 
2 
Las proposiciones, fechadas y fir-
madas por los licitadores y reinte-
gradas con arreglo a la Ley del Tim-
bre, se ajustarán al siguiente 
M O D E L O 
Don , vecino de 
mayor de edad, domiciliado en 
enterado del anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número . . . de fecha . . . . . de . . . . 
de 1953, y visto y examinado con 
detenimiento el pliego de condicio-
nes técnicas y administrativas y de-
más documentos que regulan la su-
basta para la construcción de un 
edificio escuela y casa habitación en 
el pueblo de Ribera, se compromete 
a llevar a cabo dichas obras c®a 
sujeción estricta al pliego citado, en 
la cantidad de . . . . . . . . pesetas (en 
letra). 
En .. a . . . . de 
de 1953. 
(Fecha y firma.) 
Ribera de la Polvorosa, a 11 de 
Julio de 1953.—El Presidente, Victo-
rino Cadenas. 
258á Núm. 868 —128,70 ptas. 
IdMlistniMi le l i i t t i : ; • '^ 
AEDBIA TERSITORUL BE miADOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta 
Audiencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en ios autos de que se hará mérito, 
conespondiente al rollo número 221 
de la Secretaría del Sr, Garde, es 
como sigue: 
Encabezamientb: En la ciudad de 
Valladolid, a veintidós de Junio de 
mil novecientos cincuenta y tres; 
en los autos interdíctales proceden-
tes del Juzgado de Primera Instan-
cia de Villafraaca del Bierzo, segui-
dos entre partes, de la una, como 
demandante, por D. Manuel García 
Santín, mayor de edad, casado, jor-
nalero y vecino de Villafranca del 
Bierzo, representado por el Procu-
rador D. Luis de la Plaza Recio y 
defendido por el Letrado D. Felipe 
Bobillo, y de la otra, como deman-
dado, por D. José Fernández López, 
mayor de edad, casado, labrador y 
de la misma vecindad, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se 
han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tribunal, sobre 
recobrar la posesión de una finca 
rústica, cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
el demandante contra la sentencia 
que con fecha veintisiete de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y dos 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelación 
intespueslo por D. Manuel García 
Santín contra la sentencia de veinti-
siete de Octubre de mil novecientos 
cincuenta y dos del Juzgado de Pri-
mera Instancia de Villafranca del 
Bierzo, debemos confirmar y confir-
mamos la referida sentencia, por la 
que declaró no haber lugar al inter-
dicto de recobrar la posesión de la 
finca que se describe en el hecho 
primero de la demanda contra doh 
José Fernández López, con imposi-
ción de las costas al demandante. 
Así por esta nuestra sentencia, cu-
yo encabezamiento y parte disposi-
tiva se publicará en-el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por la 
incomparecencia ante esta Superio-
ridad del demandado y apelado don 
José Fernández Lópei, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Emilio Macho Quevedo. — Vicente 
R, Redondo —José de Castro.—Agus-
tín B. Puente. — Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en 
el mismo día y leida en el siguiente 
día a las partes personadas y en los 
Estrados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado, expido el presente en Vallado-
lid, a seis de Julio de mil novecien-
tos cincuenta y tres, —Lüis Delgado. 
2512 
para su inserción en d B ^ T ^ T 
CIAL de la provincia para OUP • 
notificación al denunciadn1^ 
i López Pérez, expido la n r e L , * 
de ciadn'?5*
lian D ÍU' 
visada por el señor Juez m u n S 
numero 2, en León, a diez v 1 
mero 2, Juan M. A l v r J : ^ ' 
y^ires. visto L . « w w w . i^i juez Mnn-
cipal nu e* 5-
íande.—A. [Chicote. 2 Vl 
2588 
Juzgado Municipal núm. 2 de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretarioxiel Juzgado Municipal nú-
mero 2 de los de la ciudad de León. 
CERTIFICO: Que en el juicio ver-
bal de faltas número 113 de 1953 por 
denuncia de D. Tomás Gómez con-
tra Julián Pérez López, ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva y 
fallo es del literal siguiente: 
SENTENCIA. — En la ciudad de 
León, a catorce de Julio de mil no-
vecientos cincuenta y tees. Vistos 
por el Sr. D. Juan. Manuel Alvarez 
Vijande, Juez municipal propietario 
del Juzgado número 2 de esta ciu-
dad, el presente jnidio de faltas, 
siendo parte el señor Fiscal munici-
pal y denunciante D. Tomás Gómez 
Delgado, guarda jurado de la Renfe 
en León, y denunciado Julián Pérez 
López, de treinta y ocho años de 
edad, casado, natural de Oviedo y 
vecino de León, hoy áusente, por 
sustracción de carbón. 
FALLO—Que debo de condenar y 
condenó al denunciado Julián López 
Pérez como autor responsable de la 
falta de hurto de seis kilos de car-
bón a la Reñfe y sin la concurrencia 
de circunstancia modificativa de su 
responsabilidad criminal, a la pena 
de un día de arresto menor carcela-
rio y al pago de las costas procesa-
les. Así por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado: Juan U . A h 
varez Vijande—Rubricado. 
Y para que conste y remitir al 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de León 
Juzgado Comarcal de Valencia de 
Don Juan 
Don Eme*erio Martínez Martínez 
Juez Municipal de vienios ante 
ñores en funciones de Comarcal 
de Valencia de Don Juan v so 
partido. J 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de pro-
ceso de cognición a instancia de 
D. Efigenio Merino González, contra 
D, Andrés Savin García, sobre recla-
mación de cuatro mil cuatrocientas 
veintiséis pesetas con cincuenta y 
cinco céntimos, en cuyos autos por 
providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta de 
los bienes embargados propiedad de 
dicho deudor, por primera vez y 
término de ocho días, los cuales se 
describen así: 
Una máquina hormigonera, mar-
ca «Seoga», con su motor elécfHco 
de dosH. P. núm. 7289. Valorada 
diez mil pesetas. 
Para el afcto de remate se ha seña-
lado el día doce dnl próximo Agosto 
a sus doce horas en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniéndose a 
los licitadores que para lomar parte 
en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado o estableci-
miento público el diez por ciento al 
menos del tipo de tasación, que no 
se admitirán posturas que no cubraa 
las dos terceras parles dé dicho tipo. 
Los bienes embargados se hallan 
depositados en poder de p . Flias 
Merino, donde pueden pasar a exa-
minarlos los interesados. 
Dado en Valencia deJDon Juan a 
veintidós de Julio de mil novecien-
tos cincuenta y tres.—Emeteno Mar-
tínez. 
2667 Númm--i^a^ 
ÁNTOCIO PARTICULAR 
Caja ds Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la L1^* 
núm. 85.356 de la Caja de Ahorro^ 
y Monte de Piedad de León, se u 
público que si antes de quin^ eunCio 
a contar de la fecha de este anun 
no se presentara reclamación ^ 
na, se expedirá ^P1 .10»^ nrimera. ma, quedando anulada la pr 
2670 Núm. 866.-16,501 
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